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 5 
RESUMEN 
 
 
La Presente Tesis ha sido denominada “APLICACIÓN DE LEYES JURIDICAS EN 
LA ELABORACION DEL ESTATUTO INTERNO DE UNA EMPRESA 
CERTIFICADORA DE VEHICULOS AUTOMOTRICES CP S.A.C LIMA PARA SU 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO”, cuenta con un Marco Teórico 
que integra distintos Planteamientos Teóricos concernientes al Reglamento 
Interno de una empresa, denominaciones, Importancia, validez, entre otros, las 
mismas que fueron redactadas acordes con las normas nacionales que lo 
regulan, reforzado por la legislación comparada (El Salvador y Guatemala ) y las 
experiencias exitosas aprovechables. 
Lo que motivo efectuar el estudio de la presente investigación es, la no existencia de 
un reglamento interno que norme las actividades cotidianas a las que deben ceñirse 
los empleados, lo cual, se lograría dar solución, con nuevas propuestas, como la 
aplicación de leyes jurídicas en la elaboración del estatuto interno de una empresa 
certificadora de vehículos automotrices CP S.A.C. lima para su crecimiento y 
desarrollo económico. La propuesta para la elaboración del estatuto interno de una 
empresa certificadora de vehículos automotrices CP S.A.C. lima para su crecimiento y 
desarrollo económico, como mecanismo de solución y preventivo, está orientado a 
que dar cumplimiento de las actividades habituales que deben realizar los 
trabajadores, mediante la elaboración del reglamento interno de trabajo, la solución a 
tal hecho, se logrará con el análisis, examen, desarrollo y propuesta a los Empirismos 
Aplicativos, Deficiencias y Carencias subsistentes. 
 
